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住民が主体的に参加す る
健康づく り活動の試み
一 銚子市A町にお ける事例か ら一
安藤 智子 (千葉県銚子市役所)
1 . は じめ に
島内憲夫 は, 日本的な ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン ･ ム ー ブ
メ ン ト に つ い て 論ずるなか で , 健康なま ち づく り の ｢健
康なまち｣ と は, ｢地域住民 一 人 ひ と りが主体的に 健康
づく り活動に参加する こと に よ っ て , 自 ら の健康の価値
を学ぶ と共に , 自己実現を達成で きる よう な社会的基盤
を備え た地域社会の こと で ある｣ 1) と述 べ て い る｡
住民 の主体的な参加 は, ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン に おけ
る必須条件で ある｡ 筆者らは, そ れをまちづくりと い う
点か ら実際に行うため に はどの ような援助をす べ きか ,
自治体保健婦とし て の活動の なか で模索し て きた｡ こ こ
で は, 千葉県銚子市A町地区にお ける活動を紹介 し, そ
れをもと に若干の考察を加えた い ｡
こ れ ま で の 活動をあらため て 見直して みると, 主体的
な参加を促すため の 方法がおよそ3 つ 試み られ て い た こ
とが わか っ た｡ そ こ で , そ れ ぞれ の 方法が とられ て い た
活動の時期を3 つ に 区分し て , 検討する こと に した｡
さ て , A町 に おける各指標は表1の とおり で あ る｡
表1
人 口 2836人 世 帯 数 1000世帯
出 生 数 25人/ 年 死 亡 数 30人/ 年
高 齢 化 指 数 1 7.8% 独 居 老 人 60人
寝たきり老人 7人 独 居障 害 者 3人
高齢夫婦世帯 23世帯 (1995年4月 1 日現在)
高齢化指数は国や千葉県の値 より高く, 高齢化が進ん
で い る地域で あ ると い える｡ た だ , 市全体の数値とは同
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じ で , 市内 で は平均的な地域 で ある｡ そ の 内訳をみると
独居, 寝 たきり, 夫婦 の み の世帯が含ま れ, 課題 の多 い
地域で ある｡ ま た , 活動 に お
■
い て 重要 な役割を果たす町
内会組織 に つ い て は, 町内が4地区に分か れ, そ れぞれ
を町内会長4名 ･ 保健推進員4名 ･ 民生委員5名が担当
して い る｡
2 . 保健活動の経 過
(2) 地区の ニ ー ズ を探 っ て い る時期
(1988(昭和63) 年 - 1990(平成2) 年)
こ の 時期に は, 住民 に直接働きか け て , まずそ の ニ ー
ズ を明らか にする ことが , 主体的な参加に つ な がると考
え て い た｡ そ こ で , 母子 ･ 成人 ･ 老人対象者別に健康教
育を実施し, 住民 の反応をみる こと に した｡ そ の際, 節
設された保健推進員の 周知と推進員自身の研修をも兼ね
て , 推進員を交えた教育の場を設定 した ｡
母子 に は育児教室, 成人 に はガ ン の 予防に つ い て の 講
演会, 老人 に は公民館主催で高齢者学級を実施した｡
そ の結果, 育児教室の 参加者数は, 1988年で は8組,
1990年で は19組だ っ た｡ 1990年に行 っ た教室に 関するア
ン ケ ー ト の なか に , ｢ 継続し て集まりた い｣ ｢母子とも に
友人が欲し い｣ と い う要望が多くみ られた｡ 育児方法の
研修 に対する要望か ら, しだ い に保育者同士の交流や継
続的な教室開催に関する要望 へ と拡大し て い っ た ことが
わか る｡ ま た乳幼児検診の結果, 保育指導の必要なケ ー
ス も年間3 - 4例あり , 育児教室は毎月実施する必要が
あると判断した｡
成人向け の講演会 は1989年に実施した｡ 保健推進員を
とお し て周知を図 っ た が , 参加者数は15名と少なか っ た｡
参加者は ほ とん ど検診を受けて おり, ｢ど ん な食事が よ
い か｣ 等の1次予防に関する質問が多く出された｡ 日中
仕事を して い る者が多い ことも考慮して, 成人向け には,
講演会な どの 場よりも, 広報紙 に よ っ て成人病対策を周
知する方が効果的で あ ると考え, 生活上の 注意点をまと
めた 『健康だより』 を年4回発行する こと に した｡
高齢者学級に は, 1989年に34名, 翌年 に は46名の 参加
が得られ た｡ 『腰痛と膝痛』『歯と入れ歯の 手入れ』 『寝
たきり老人の介護方法』 をテ ー マ と して講義と実習を行 っ
たo 老人夫婦世帯の参加が多く, 参加者か らは , ｢今後
寝たきりが心配｣ ｢これか らは男も介護する時代｣ ｢寝た
きり に な る側の 学習も必要｣ とい う声が聞か れた｡ そ こ
で , 老人 に つ い て は, と く に寝たきり の 予防と福祉制度
の周知をテ ー マ と し, 公民館学級の場で , 年1回の 実施
を続ける こと に した｡
あ る地域住民の健康問題を把握するため に は, 人 口動
態や疾病 ･ 死亡統計, 検診結果とい っ た指標に よる方法
と , 地域 に 出向い て 実際の生活条件を知り, か っ 個人 へ
の 援助をとお して人 々 の考え方や行動を知る方法とがあ
る｡ 筆者は, 住民が自ら健康問題に取り組む ことをめざ
した援助をするため に は, 後者 の方法が不可欠で あると
考え て い る｡ そ の た め に , 健康教育の 場を設定した の で
あるが , そ こ で提起され た ことを保健婦が受け止めるだ
け で終わ っ て しま っ た｡ 各種 の活動 は継続して い て も,
そ れが住民の 自主的な動きに つ な がるとし'
.
う発展は得 ら
れ なか っ た｡ お そ らく は, 教育 の 場で把握した ニ ー ズを,
再度住民に投げか けて 一 緒 に考えなが ら, 問題 の所在や
性格をより明確化して い くような過程が欠けて い たか ら
で あろう｡
(2) 健康づ くり に関し て 町内会役員と連携を始めた時
期 (1991(平成3) 年- 1992(平成4) 年)
住民の主体的な参加をめざすまち づくりとは, つ ま り,
そ の地域の なか に健康問題に取り組む ネ ッ ト ワ - ク を築
くこ と で もあ ろう｡ こ の時期に はそう した視点から, 班
存 の地域組織で ある町内会の協力を促し, そ れを利用す
る方法をと っ た｡ そ こ で , 町内会長 ･ 民生委員 ･ 保健推
進員の会合を設定し, 保健婦か ら地区の 健康問題を提示
したうえ で , 保健活動に対する意見交換を行 っ た｡
そ の結果, まず育児教室に つ い て は, 町内 の母親たち
が安心 して子育て が で きるよう に母親を支援しようと い
う考え方が共有で き, 教室 の 運営に町内の協力を得る こ
とが で きた｡ 保健推進員 は毎月 , 民生委員は随時育児教
室に参加する こと に な っ た ｡ ま た, 推進員は家庭訪問で,
母某昆が育児に不安をも っ て い たり, 適当な相談相手が い
な い と い っ た ケ ー ス を, 教室 に誘うよう に な っ た ｡
ま た , 民生委員か らは, 育児教室と高齢者の 交流をし
よう と い う提案がなされ た｡ 交流会 は, 翌年か ら毎年9
月 に実施するよう にな り, 高齢者の参加 は, 1993年で は
4名で あ っ た が , 翌年 に は26名, 翌 々年 に は37名と年を
追 っ て増え て きた ｡
そ の他 に , ｢独居老人の 食事に つ い て , 健康相談を し
て はし い｣ と い う提案が あり, 翌年, 1回, 会食会と し
て , 給食 サ ー ビ ス を受け て い る高齢者の会合をも っ たが,
｢お っ く う｣｢必要なし｣ な どの 理由で約2割の参加に と
どま っ た｡
一 方 こ う した事業計画と は別 に , あ る民生委員から高
齢者と精神疾患の ケ ー ス の 悩みが相談され , ｢こ れか ら
も 一 緒 に 関わ っ て は し い｣ 旨が要望され た｡ そ う した こ
とがあ っ て か ら, 保健婦の側か らも初回の訪問の場合や
援助に 困 っ た場合に , 民生委員に相談するよう に したと
ころ, 逆 に民生委員か らの ケ ー ス 連絡が増加した｡ 保健
婦と民生委員と の連携関係が強ま っ た の で ある｡ そ して ,
民生委員と連携を取りなが ら援助する活動が増える に つ
れ, 両者 の なか で , ｢自分たちだ け で 一 生懸命頑張 っ て
もきりがな い｣ と い う声が聞か れるよう にな っ た｡
町内会役員を健康づ くり の キ ー パ ー ソ ン と し て問題を
投げか け, とも に考え て もらう方法は, 個別ケ ー ス へ の
援助や高齢者と乳幼児との 交流など で成果が得られた｡
ま た, 教室 の 会場提供やチ ラ シ 配布な ど に つ い て町内会
の支援が得 られ た ことも, 健康 づくりに 町内全体が取り
組む第 一 歩 に な っ た と評価 し て よ かろう｡
住民 の側か ら健康づくりを担う目的て 設置され た保健
推進員 にと っ て は, 育児教室を運営する経験は ｢自分た
ちが必要と感じて や っ て い る｣ と い う責任感と満足感を
生み, 自主的な活動に つ な が っ た と思われる｡
保健婦に と っ て も, 町内会役員との話 し合い は, 町内
全体の 問題が より深く見える よう に な っ た こ と , 彼 らと
の 日常的な っ な が りをも て る よう に な っ た こ とな ど, 育
意義なもの とな っ た｡
し かし, 役員以外の人々 の主体性を促す活動 に つ い て
は不十分で あ っ た｡ 役員 の 聞か らも, そ の点 に 関する問
題提起があ っ た ため, 住民 一 人 ひ とりが問題に 取り組む
方法を考える方向に転換 して いく こ と に な っ た ｡
(3) 住民自身の 問題意識を重視した時期
(1【993(平成5) 年
- 現在)
住民自身が健康問題を自分の ことと して 考え , 問題 に
対処する こ とを促すため に , 先述 の役員会運営に 当た っ
て , 保健婦は補完的な役割に とどまる よう に し, 役員 の
側か ら, 健康 で暮 らしやすい まち づ くり に住民が取り組
む ため に必要だと思う こ とを提案 して もら っ た｡ ま た ,
高齢者の問題に はそ の 当事者の参画が必要と考え, 役員
会の構成メ ン バ ー に 老人ク ラ ブの 代表を加えた｡ 役員会
に おける提案 は, 住民 へ の周知お よび問題提起の ため に,
新聞 の形 で全戸に配布した｡
育児教室の 実施に当た っ て は, 参加者が 自分た ち で運
営で きるよう にな るため に , い く つ か の 工夫がなされた｡
運営担当の 輪番制, 自主的な活動を し て い る他地区の育
児サ ー ク ル と の 交流, 教室と は別の 月例自主活動 日の設
定など で ある｡ さ ら に参加者 へ の ア ン ケ ー ト に よ っ て ,
教室 の ｢仲間づくり｣ の場と して の 期待度を確認 しよう
とした｡
そ の結果, 役員会で は活発に 意見が 出され た ｡ ｢ 隣組
長｣ が近隣の 高齢者の面倒をみ る案など, 独居老人を町
内会全体で 見守る体制づ くりや , 3世代の交流な ど, 役
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員の みな らず町内会全体で , 町内の 問題を考え , 取 り組
む体制が必要とされた｡ 自由な雰囲気の 中で 各自が考え
た対策が出され , 住民が企画し決定して いく過程をみる
ことが で きた ｡
ま た新聞で は, 給食 ボ ラ ン テ ィ ア の募集や独居老人 へ
の援助な どを求めたが, そ れ に つ い て住民から の 反応は
なか っ た｡ まずは住民を啓蒙するための ス テ ッ プとし て,
住民と の 直接対話の機会をも っ 必要を再認識する こと と
な っ た｡
育児教室に つ い て は, 保健婦の 担当する定例会 へ の 出
席が15- 20組 , 自主活動日で は3 - 4組だ っ た｡ 教室を
子供の集団遊びの 場とし て , ま た育児の学習をする場と
し て利用 した い と い う意見をも っ 参加者が多か っ た｡ ま
た, 自主活動 日を設けたり, ア ン ケ ー ト に よ っ て ニ ー ズ
を確認するだ けで は参加者の主体的な行動に つ な がらな
い こ とがわか っ た ｡ 育児教室に お ける参加者の主体性が
引き出せ な い の は, 参加者の複雑な ニ ー ズ に対し て , 保
健婦側が教室とい う形で の答を予め出して しま い , 参加
者の最初の動機 づ けとなる育児学習の 意義に つ い て考え
る機会が な い こ とも - 因 で あろう｡ ま た教室に参加して
得られ るもの が, 子供たち に と っ て は ｢みん なと遊ぶ楽
しさ｣ で あるよう に , 保育者に と っ て も ｢ 育児の悩みや
楽しさ を仲間と共有する喜び｣｢自分 たち で つ く る教室
の 楽しさ｣ が実感で き るような交流の方法に な っ て い な
い こ と に よる の かもしれな い ｡
3. 考 察
住民が健康づくり に主体的に参加する ことを促す方法
に つ い て , 本論 で紹介した活動か ら学ん だ こと の ひ と っ
は, 保健婦の 援助過程の基本に なる べ き, 住民と の相互
作用を重視 した関わり の大切さ で ある｡ 保健婦が住民に
働きかけ て ニ ー ズ を引き出し, そ れが住民自身の問題と
し て きちんと意識づ けられ るよう に再度投 げか けると い
う過程に留意 して , 住民自身に よる解決の過程を援助す
ると い う方針の もと に , 活動を行う こと で ある ｡
もう ひ と っ は, 主体性を育成するため に必要な住民の
学習過程をより効果的に実現するため に , 住民同士の交
流の 場を意図的に活用して いく こと で ある｡
高齢者と乳幼児との交流会で めざし て い るもの は, 子
どもを媒介に し て , 保育する母親と高齢者が顔見知りに
なり , 日常的に声をかけ合 っ た り, 子育 て の ヒ ン ト をも
らえる ような , い わ ば住民同士が援助し合える関係づく
り で ある｡ 今後は, レ ク リ エ ー シ ョ ン だ け で はなく, 自
分 の考えを出し合い , 互 い の こ とを学ぶなか で , 相互 に
何を援助 し合え るか を考えられる よう にする ことが課題
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で ある｡ 同じよう に , ｢隣組長｣ が近隣の 高齢者 に配慮
すると い う ことは, 高齢者の ためばかり で はなく, む し
ろ, 将来 の自分, あ る い は自分の親の 問題とし て , 考 え
る機会にもなるだろう｡ そ う した学習を促すような援助
が必要で ある こ ともわか っ た｡
こ う した こ とを通 じて , 住民同士が助け合う, 本来 の
暮ら しやすいま ち づ くりが可能とな る の で あると, あ ら
ため て認識を深めた ( 図1)0
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最後に , ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン か ら活動を評価すれば,
役員を中心とした援助の 成果とし て , A町で の保健と福
祉の連携は日常的に なり , 保健推進員や民生委員 ･ 保健
婦の 間の ネ ッ ト ワ ー ク が築かれ て きたと い える｡ 人 々 の
健康を保健と福祉の両面か ら支援する環境づくりが で き
て きた こ とと, 地域単位で の活動が充実強化された こと
が評価され よう ｡
他方, ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン で は, 健康 に留意した公
共政策づくりも重要な活動とされ て い る｡ 今後はA町地
区の活動で得られ た成果と課題を, 市 の 政策決定に反映
させ て い かなければ なら年い と考え て い る ｡
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